Pete Steilberg Geoduck Cross Country Classic, Men\u27s Results by Great Northwest Athletic Conference
 Pete Steilberg Geoduck Cross Country Classic - 9/26/2009 
 The Evergreen State College 
 Results 
 
 Men 8k Run CC 
============================================================================== 
    Name                       School                Avg Mile     Time   Points 
=============================================================================== 
  1 Kevin Friesen                 Simon Fraser            5:10.3   25:42.54    1 
  2 Ryan Brockerville             Simon Fraser             5:13.2   25:56.55    2 
  3 Brian Rakestraw               Evergreen                5:13.2   25:56.83    3 
  4 Kyle Van Santen               Saint Martin's           5:13.3   25:57.07    4 
  5 Josiah Price                  Unattached               5:18.8   26:24.73 
  6 Keir Forester                 Simon Fraser             5:23.7   26:49.09    5 
  7 Mitch Culley                  Simon Fraser             5:25.0   26:55.48    6 
  8 Brett Wakefield               Simon Fraser             5:26.1   27:00.83    7 
  9 Spencer Hunt                  Saint Martin's           5:26.4   27:02.18    8 
 10 Adam Reid                    Simon Fraser             5:27.9   27:09.55    9 
 11 David Wambui                  Simon Fraser             5:28.7   27:13.56   10 
 12 Samir Dahani                  Simon Fraser             5:29.0   27:15.25 
 13 Noah Caffrey                  Saint Martin's           5:29.1   27:15.91   11 
 14 Nick Harvey                   Saint Martin's           5:30.2   27:21.20   12 
 15 Nate Sleight                  Seattle Pacific          5:31.9   27:29.61   13 
 16 Joseph Patti                  Saint Martin's           5:37.2   27:56.17   14 
 17 Caleb Parker                  Seattle Pacific          5:39.5   28:07.51   15 
 18 Scott Bauer                   Saint Martin's           5:46.0   28:39.56   16 
 19 Yubai Lai                     Simon Fraser             5:48.4   28:51.81 
 20 Stephen Nicol                 Simon Fraser             5:51.2   29:05.46 
 21 Chris Dinsdale                Simon Fraser             5:52.5   29:12.09 
 22 Gavin Brand                   Seattle Pacific          5:53.6   29:17.62   17 
 23 Liam Rockwell                 Evergreen                5:54.2   29:20.54   18 
 24 Zach Conrad                   Simon Fraser             5:55.9   29:29.08 
 25 Tyler Luce                    Evergreen                5:56.5   29:31.77   19 
 26 Nate Seely                    Seattle Pacific          6:03.1   30:04.55   20 
 27 Darin Martin                  Evergreen                6:04.5   30:11.68   21 
 28 Lyle Emery                    Seattle Pacific          6:05.1   30:14.75   22 
 29 Cameron Grossaint             Saint Martin's           6:11.6   30:47.05   23 
 30 James Young                   Simon Fraser             6:20.2   31:29.53 
 31 Nick Pace                     Evergreen                6:20.7   31:32.14   24 
 32 Alexander Combs-Bachmann   Evergreen                6:25.4   31:55.85   25 
 
                                   Team Scores 
=============================================================================== 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
=============================================================================== 
   1 Simon Fraser University      21    1    2    5    6    7    9   10 
      Total Time:  2:12:24.49 
         Average:    26:28.90 
   2 Saint Martin's University    49    4    8   11   12   14   16   23 
      Total Time:  2:15:32.53 
         Average:    27:06.51 
   3 Evergreen State College      85    3   18   19   21   24   25 
      Total Time:  2:26:32.96 
         Average:    29:18.60 
 ....Event 1  Men 8k Run CC 
   4 Seattle Pacific Universit    87   13   15   17   20   22 
      Total Time:  2:25:14.04 
         Average:    29:02.81 
